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Az „ O r v o s - t e r m é s z e t t u d o m á n y i É r t e s í t ő ' ' évenkint 
8 füzeiken jelenik meg és tartalmazni fogja azon értekezéseket és 
előadásokat, melyek a kolozsvári orvos-természettudományi társulat 
és az Erdélyi-Múzeum egylet természettudományi szakosztályának 
szakülésein és népszerű előadásain időről-időre előadatnak, továb­
bá a magyar orvosi és természettudományi szakirodalomban évről-
évre megjelenő önálló dolgozatoknak névjegyzékét és a két társul­
lat ügyeire vonatkozó apróbb közleményeket. 
A f ü z e t e k e t c s a k i s a k o l o z s v á r i O r v o s - t e r m é s z e t ­
t u d o m á n y i t á r s u l a t n a k v a g y E r d é l y i - M ú z e u m e g y ­
l e t n e k t a g j a i k a p j á k . 
A kolozsvári Orvos-természettudományi társulat tagja lehet 
- az alapszabályok 4. §-a szerint — minden magyarhoni állam­
polgár, ki az orvosi vagy természettudományokkal foglalkozik, vagy 
azok iránt érdekkel viseltetik. A tagválasztásról, a tagok jogairól 
és kötelességeiről az alapszabályok következőleg intézkednek: 
Ötödik fejezet. Tagválasztás. 
5. §. A ki rendes tag akar lenni, ebbeli szándékát vagy maga, vagy v: 
mely általa felkért rendes tag a választmánynak bármely időben bejelenti. Az i: 
ajánlottakról a tiszti kar a választmányi gyűlésen jelentést tesz, hol a megválás 
tás szavazattöbbséggel esik meg. Pártoló tagok a választmány valamely tagján, 
bármely idó'ben bejelentlietó'k, megválasztásuk azonban csak a közgyűlésen és pe 
dig a választmány véleményes jelentése alapján történhetik meg. 
Hatodik fejezet- A tagok jogai. 
6. §. A tagok a társulat közgyűlésein és tudományos összejövetelein meg­
jelenhetnek, felolvasásokat, értekezéseket tarthatnak. A közgyűlésben szavazhat, 
nak. A szakgyülésekre és népszerű tudományos felolvasásokra vendégeket bev> 
zethetnek. 
Hetedik fejezet. A tagok kötelességei. 
7. §. Beiratási díj 2 frt. A rendes tag, ha helybeli, a társulat pénztárába 3, 
ha vidéki 2 frtot fizet. A tagdíj az év első negyedében a pénztárnoknál fizetendő'. 
Az évi tagdíjnak megfelelő tőkét is lehet letenni; kolozsváriaknak 50 frtot, vidé­
kieknek 35 frtot készpénzben. 
8 §. Ki a társulat tagjai közül bármely okból ki akar lépni, ebbeli szál 
dókát a társulat tiszti karánál jó eleve be kell jelentenie. 
A tagdíjak S z é k y M i k l ó s gyógyszerész úrhoz, mint a 
lozsvári Orvos-természettudományi társulat pénztárnokához (Kolozs­
vár, Széchényi-tér) intózendők. 
Uj tagok az Értesitő 1876, 1877, 1878-ki folyamának egyes 
füzete példányait egy-egy forintért, az 1879-ki folyamot két forin 
ért a titkári hivatal útján megszerezhetik. 
ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
ÉRTESÍTŐ 
A KOLOZSVÁRI ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ÉS AZ 
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYLET TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁ­
LYÁNAK SZAKÜLÉSEIRŐL ÉS NÉPSZERŰ ELŐADÁSAIRÓL. 
II. TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAK. 
II. kötet. 1 S S O . III. füzet. 
A HETEBOSTOMEÁK STIGMÁJA. 
(II. Tábla 1—6 ábra.) 
Tömösváry Ödöntől. 
A H e t e r o s t o m e á k a S c o l o p e n d r i d á k egyik N e w p o r t 
által 1844-ben felállított alcsaládját képezik, melyek lényeges bonoz­
tani különbségek által térnek el a S c o 1 o p e n d r i d á k többi csa­
ládjától. Ezen boneztani különbségek legélesebben a stygmák elhe­
lyezésében és alakjában nyilvánulnak, mert mig a tulajdonkepeni 
S c o l o p e n d r i d á k n á l 9, addig a H e t e r os tome ák-nál 10 
titignia van, melyek az elsőknél a következő izeken vannak elhelyez­
ve : 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, az utóbbiaknál pedig a 3, 5. 
7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20-ik test izeken feküsznek*). De nem csak 
a stigmák száma, t. i. hogy az a H eterostom e ák-nál egygyel 
több, hanem azoknak boneztani szerkezete is egészen elüt a többi 
Scolopendridákótól, s ez az, a miért Newpor t 1 ) egy egészen kü­
lön alcsaládba osztotta, s a stigmákra ezen megjegyzést teszi : 
„Sp i r acu l a m a g n a e r ib r i fo rmia" , Ezen az alapon adta 
Walkenae r 2 ) is a „Soolo p e n d r i d e s e r i b r i f ó r e s " elneve­
zést, melyet később hallgatással mellőztek s a Newport-fóle el­
nevezést tartották meg. 
*) Megjegyezni kívánom azt, hogy a testízek alatt, a lábpárokat viselő 
izeket (segmenta pedifera) értem. . 
V Lton. Trans. XIX. pag. 275. és Catalogue oí tlie Mynopoda m the Col-
lection of the britisb museum, pag. 61, 
2) Gervais et Walkenaer „Insectes aptéres" Tom IV. pag. 244. 
Ol'v.-term.-tua. Értesítő. II. 
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A stigmák ezen r o s t a a 1 a k u vagy r o s t a s z e r ü (cribrifor-
mis, cribrífére) szerkezetéről N e w p o r t igen keveset ir; Wal-
k e n a e r szintén alig egy pár szóban emlékezik meg róluk (Dix 
paires de stygmates grands, circulaires au suboirculaires en plaques 
eribleés de petit perforation).* Az épen emiitett két búváron kívül 
ezen sajátságos alkotású stigmákról sehol sem találtam emlitést. 
Ujabb időben több külföldi Myriopoda s közöttük egy pár faj 
He te ros tom a is lévén rendelkezésem alatt, jónak láttam ezen 
rostaalaku stigmákat bővebben vizsgálat tárgyává tenni. 
A Heterostomeák stigmái, úgy mint minden Ghilopod Myriopodá-
nál, — a Scutigerák kivételével, — az oldallemezeken vannak el­
helyezve a fenntebb leirt sorrendben s már szabad szemmel, mint 
egy fekete-barna, kerek vagy ellyptieus, vagy tojásdad, közepén 
kissé bemélyedő, mig szólén tányérszerüen felemelkedő, porosus le­
mezt lehet látni. Az ellypsis vagy tojásdad alakú stigmák hoszten-
gelye az állat testének hossz- ós függőleges tengelyével soha sem 
esik össze, hanem aval egy ferde szögöt képez, még pedig úgy, 
hogy hátsó vége kissé a hasoldal felé hajlik, mig a mellső a hát­
oldal felé emelkedik fel. 
Az egyes stigmák hátrafelé nagyságukból mindinkább veszí­
tenek, legfeltűnőbb azonban ezen nagysági különbség az első ós 
második stigma között. A H e t e r o s t o m a spinulosá-nál az első 
stigma nagysága a második ós legvégső stigmához, mely a 20-ik 
izén van elhelyezve, a következőleg viszonylik: 
hosztengelye szélessége 
Az első stigma: 2 mill. mét. 1"3 mill. mét. 
A második stigma; 1 mill, mét. 0-8 mill. mét. 
A legvégső stigma: 0-3 mill, mét. 0-5 mill. mét. 
A stigmák szine sötét-barna s nagyon hasonlit a második áll-
kapesí iábpár erős sarlójának sziliéhez. A stigmák hullámosan egy­
másra helyezett erős chitin állomány által képeztetnek, mely a li­
nóm, világosabb s likacscsatornák által igen sürün áttört oldalle­
mezek között van elhelyezve, melynek rétegei a stigma körül mint­
egy concentrikusan futnak le. 
A stigma maga több, kissebb-nagyobb, rendetlenül elhelye­
zett vékonyabb, átlátszóbb lemezek által van megszaggatva, mint­
egy áttörve, s ez a mi Newportnak és Walkenaernek az alapot adta 
arra, hogy rostaalaku stigmáknak nevezzék. 
*) Ugyanott. 
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A mi az elnevezés helyességét illeti, nem is érdemli az egész 
szerv a stigma nevet, mert azon kemény sötét és átlátszatlan rész 
a rovarok stigmáinál jelenlévő p e r i t re mának felel meg, mig az 
egyes finomabb lemezek tarthatók tulajdonkópeni stigmáknak; ezek 
tehát nem egyebek, mint egy kis t e r ü l e t r e c s o p o r t o s u l t 
s t i g m á k összege, mint ezt később is leend alkalmam kimutatni. 
Az általam stigmáknak nevezett egyes vékonyabb lemezeknek. 
— melyek a legkülönbözőbb számban és alakban fordulhatnak elő,*) — 
helye sem állandó minden peritremában, úgyannyira, hogy némelyik­
nek csak egyrósze van a peritremában elhelyezve, mig a másik ré­
sze a lágy és világosabb oldallemez által határoltatok, s többnyire 
csak mélyen benyúlik a peritrema közepe felé, mint az a mellékelt 
tábla első ábráján világosan látható, majd kisebb-nagyobb mellék-
nyúlványokat képez, miáltal a legkülönbözőbb alakú stigmák lesz­
nek, mi a tracheák alakjára is nagy befolyással van. 
Ezen egyes finomabb lemezek, vagy jobban mondva stigmák, 
erős nagyitás alatt az izlábuak stigmáinál még sehol sem észlelt 
szerkezetet mutatnak, sőt ezen szerkezet a légcsövekkel lélegző ál­
latok között ez időben egyedülinek tekinthető. 
Ha a kálilúgban kifőzött s az izomzattól megtisztított részt 
tűvel óvatosan szétszedjük, erős nagyitás alatt az egyes stigmák-
felületét a legszabálytalanabb sokszögű lapocskákból látjuk alkotva 
lenni (5 és 6 ábra), melyek mindenikének közepén egy kis ovális 
vagy ellypticus nyilas van, s ez azon nyilas, melyen keresztül a le­
vegő a tracheatörzsbe behatol. Minden ilyen egyes stigma közepe 
felé talszerüen be van mélyedve, úgy, hogy a kis lapocskák a stigma 
közepén lentebb feküsznek, mint a stigma szelén, hol azok a peri-
tremával érintkeznek s ezzel szorosan összefolynak, mi a légcső el-
zárhatásának előnyére szolgál. 
A stigma szabálytalan sokszögű lapocskáinak nyilasai egy kö­
zös tracheatörzsbe — mondhatni főtörzsbe — nyilának és ezért tartom 
ón ezen világosabb lemezeket külön-külön egy-egy stigmának, s az 
*) A stigmák száma a peritremában igen változó, legtöbb van az első páron 
mig hátrafelé számuk folytonosan apad. így egy Heterostoma spinulosa Brandt 
első pár peritremájában 78-at, a negyediken 32-öt, a legutolsón pedig 21-et szá­
mítottam meg. 
12* 
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egészet, mint fentebb kifejeztem, k i s t e r ü l e t r e c s o p o r t o s í ­
t o t t s t i g m á k ös szegének . 
A főtracheatörzs alakja a stigmák alakjától van föltételezve, 
a mennyiben ha ez egyszerűen kerek, csupán egyetlen tracheaág­
gal bir, mely egyúttal főtörzs is, mig ha több lebenyből áll, akkor 
a főtracheatörzsből elágazó kisebb tracheatörzsek száma a lebenyek 
számától függ. 
A főtracheatörzs néha igen rövid (3-ik ábra.) s ugyanannyi 
melléktörzsre, vagy jobban mondva mellékágra oszlik, mint a mennyi 
lebenynyel a stigma birt, mig némelyik hosszabb lefutás után ága­
zik szét, ugyanannyi ágra kezdetben, mint a mennyi stigma össze-
forradására lehet következtetni a stigma állásából. Mint például a 
4-ik ábrán két stigma összeolvadására lehet következtetni abból, 
hogy a főtörzs átmetszetben ép oly vese alakot mutat, miként az a 
stigma felületén látható, s ott, hol kisebb ágakra oszlik szét, mi­
ként a negyedik ábrán is látható, világosan kitűnik az, hogy két 
stigma összeforradásából két trachea ág ágazik el, mig a 3-ik áb­
ránál a stigma 4 lebenyéből, hol 5 — 6 sőt 7 lebenyből áll a stigma, 
5—6—7 tracheatörzs ágazik szét a főtörzsből, melyre méltán lehet 
következtetni, hogy ezek összeforradásából keletkezett. Néha két 
egymás mellett vonuló tracheatörzs össze is forrhat, bár ez a fenn-
tebbi állítást még nem dönti meg. 
Ezen több ágra való szétoszlása a fötracheatörzsnek igen szé­
pen látható a kálilúgban kifőzött készítményeken, hol négyszer öt­
ször annyi trachea ág latható, mint a mennyi stigma nyilik be a 
fő tracheatörzsbe, s ha a lebenyek számát megolvassuk, ez több­
nyire a tracheaágok számával egyenlő leend, mi a fentebbi állítás 
mellett bizonyít. Minélfogva a több lebenynyel vagy karélylyal biró 
stigmákat nem lehet egyebeknek tartani, mint ugyanannyi stigma 
összeforradasának, mint a hány lebeny rajta megszámitható, mi 
mellett a már emiitett elágazó tracheaágak száma is bizonyít. 
Ezen számos tracheaág ecset- vagy bojtalakúlag ágazik el az 
egyes stigmákból a test legkülönbözőbb részeibe, hogy feladatát 
teljesítse. 
A tracheák szerkezete ugyanaz, mint a többi izlábuaknál, s 
kálilúgban kifőzve erős nagyítás mellett szép sárgás-barna szín­
nel bir. 
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Ha figyelemmel vizsgáljuk a Heterostomeák stigmáit, ennek 
fejlődéséről is biztos képet alkothatunk magunknak. 
Azt tudjuk, hogy a légcsövek nem egyebek, mint a bőrréteg 
betűrendesei, s ez esetnél ezen fejlődéstani tényállásnak valóban e-
clatans bizonyítékát lehet látni; az egyes stigmákat nem tarthatjuk 
egyebeknek, mint a köztakaró betüremlett részében lévő hasonló 
likacs csatornáknak, minők a peritema körül is nagy mennyiségben 
vannak elhelyezve; ezek közül némelyek másodlagosan összeforrot-
tak, ezek több karólylyal ós, bár egy főtörzse], de a hány karélyuak, 
ugyanannyi esőd trachea ággal bírnak, mások pedig egyenként for­
dulva elő, csupán egy-egy trachea törzsbe ós egy trachea ágba 
mennek át. 
Az ábrák magyarázata.*) 
1. ábra. H e t e r o s t o m a s p i n ű l o s a Brandt stigmája 45-ször nagyitva : 
a sötét a vastag peritrema, mig a világosabb rész a stigmákat jelöli, az oldal­
lemez chitin képlete coneentricusan futó rétegekből áll igen számos likacs csa­
tornával. 
2. ábra. Ugyanannak keresztmetszete igen gyengén nagyitva, a főtrachea-
ágakat feltüntetve. 
3. ábra. Ugyanannak egy négy lebennyel biró stigmája a rövid trachea-
törzszsel és négy főággal. Seibert Ocul. III. Obj. V. 
4. ábra. Ugyanannak egy két lebenyből álló stigmája egy összeforrott 
hosszabb trachea törzszsel, mely az eredeti két ágra oszlik szét. Seibert Ocul-
III. Obj. V. 
5. és 6. ábra. A stigmák kiilsü felületén elhelyezett sokszögű lapocskák, 
közepökön hosszúké nyilassal. Seibert Ocul. II. Obj. VIF. 
*) Megkívánom jegyezni azt, kogy mindenik rész kálilugban való kifőzés 
után van ábrázolva. 
KÖNYVISMERTETÉS. 
Tömösváry Ödöntől. 
1. .Róbert Latzel, Bie Myriopodon der östen'eichisch-ungarischen Monarchie. I. 
Hálfte: Die Chilopodcn Wien 1880. 
Az izlábuak körének mind bonoztani, mind rendszertani te­
kintetben oly érdekes osztálya, a Myriopodák, tüzetesebb vizsgálat 
alá esak az utolsó évtized alatt vétettek, mióta Mcinér t , Pora th , 
P l a t e a u ós E a n z a g o classicusnak mondható munkái napvilágot 
láttak. Ez "évet sem lehet e tekintetben meddőnek mondani, a meny­
nyiben egy pár értekezés mellett, mig a Myriopodákat systemati-
eailag tárgyaló két nagyobb mű hagyta el a sajtót. Ezek egyike 
E r i c h Haase-tól „Schlesieus Chilopoden" ezim alatt, mely a 
Chilopodák első két osztályát a Seutigerákat és a Lithobiidákat tár­
gyalja, s erről alább fogok megemlékezni; a másik L a t z e 1 fentebb 
emiitett munkája, az Osztrák-magyar birodalom Chilopod Myrio-
podáit tárgyalja; mindkettő folytatását igéri, mit annyiban méltán 
várhatunk, miután igy a mű csonka lenne. 
Lássuk L a t z e l munkáját kissé tüzetesebben, annyival is in­
kább, miután cziméből itélve hazánk myropodáira is kiterjed. 
L a t z e l munkájának első fele a Chilopoda Myriopodákat tár­
gyalja systematicus sorrendben, egy kevés, — emlitésre alig méltó — 
boneztani bevezetéssel. Rendszertani sorrendjót a Scutigera (Cer-
matia)~fólókkel kezdi meg, igen nagy gonddal ós pontossággal ké­
szített meghatározó táblázattal, mi a mü becsét kiválóan emeli. 
Ha L a t z e l munkájának más czimet ad, nem pedig azt, 
melylyel ellátta, úgy teljesen kifogástalan mű lenne s a Myriopo-
dákra vonatkozó rendszertani munkák legpontosabb, legtökéletesebb­
jeinek egyikét képezné, de így, miután a magyar korona országaira 
is kiterjed, hiányos műnek tekinthető. Ugyanis a magyar biroda­
lomnak csupán nyugoti részét, a keleti hosszúság alig 35 — 36-ik 
fokáig kiterjedő területét, vette kutatása tárgyává; így a magyar 
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korona országainak legnagyobb s az Osztrák-Magyar birodalomnak 
2/3-ad részéből mondhatni semmi adattal nem birt, s azon adatok 
is, melyeket idézett, a legkevesebb irodalmi értékkel birnak, miután 
azokat 0. Ko^ch és V i c t o r Si l l műveiből veszi át. Ellenben hall­
gatással mellőzi Margó T i v a d a r n a k Budapest környékére, Tö­
mő s v á r y Ödön n e k több alkalommal közlött magyarországi Myrio-
podákra vonatkozó adatait, melyek mindenike pontosabb, mint V. 
S i l l kis területre szorítkozó s töredékes adatai. 
Hogy ez csakugyan így van, lássuk a számokat, melyek leg­
jobban bizonyítanak. 
A Scutigera-félékből Keleteurópában csupán egyetlen egy faj 
lóvén, ezt, mint hazánkban is előfordulót említi, 
A Lithobina-félók közül az Osztrák-Magyar birodalomból em­
lít 37 fajt, melyek közül csupán a következő hat faj fordulna elő 
hazánkban: Lithobius forficatus, glabratus, mutabilis (var. hunga-
ricus Latz.) erythrocephalus, muticus ós crassipes. Már Sill1) em­
líti a L. forficatus és calcaratust, Tömösvá ry 2 ) pedig két alka­
lommal 8 Lithobius fajt sorol fel, melyek közül csupán a L. cras­
sipes volna az, mely L a t z el szerint előfordulna hazánkban. Ez 
ideig pedig több. mint 25 Lithobius faj fordulna elő hazánk gaz­
dagnak mondható Myriopoda-faunájából. Még egy érdekes Lithobius 
faj, a L i t h o b i u s T r i d e n t i n u s Fanzago az, melyre azon meg­
jegyzésem van, hogy F a n z a g o Tirolból emliti, La tz el pedig 
sehol sem találta az Osztrák-Magyar monarchiában, pedig az a 
Karstnak rígy a magyar, mint az osztrák területben eső részén igen 
gyakori, sőt mondhatni közönséges. 
A S c o l o p e n d r á k közül 6 fajt sorol fel, melyek közül a 
Scolopendra eingulata, Oryptops punctatus, hortensis és eultratus 
fordulna elő hazánkban; ezeket is csupán 0. Koch után idézi, holott 
még ezeken kivül a Oryptops Savignyi, agilis és pallens ís előjön, 
ezek közül a két elsőt daczára P1 a t e a u8) oly pontos jellemzésének, 
a Oryptops hortensissol azonosnak tartva, synonym gyanánt so­
rolja fel. 
') Verkandlungen und Jáittheilungen des Siebenbürgiscken Vercius f'ür 
Natui'wissenschaften 1861. pag. 2. 181. és 1862. pag. 28. 
2) Természetrajzi füzetek III. kötet 152. és 244. lap. 
s) Materiaux pour la fanne belge; Miriapodeg, 
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A G oo philus-félók közül az Osztrák-Magyar monarchiából 
22 fajt sorol fel, melyek közül csak 5 faj fordulna elő hazánkban, 
holott S i l l három, Tömösváry pedig 7 fajt emlit, s idő szerint 
15 faj Geophilida ismeretes hazánkból, melyek közül a Scotophilus 
bicarinatus, Geophilus longicornis ós Mecistoeephams Carniolensis 
hazánkuak mind keleti, mind pedig nyugoti részén egyaránt gya­
kori, mondhatni közönséges. 
Mint láthatni, L a t z e 1 munkája inkább * csak czimónek nem 
felel meg, miután az Osztrák-Magyar monarchiának csupán nyugati 
részének Ohilopod Myriopodáit irja le s hazánk nyugoti részéből is 
emlit 16 fajt, mi mindenesetre hazánk igen gazdagnak mondható 
Myriopocla-faunájából nagyon kevés; mindemellett azonban munkája 
nekünk minden esetre nyereség, annyival is inkább, miután ezen 
vidékről való pontosabb adataink absolute hiányzanak s így valóban 
hézagpótló. 
Még egy nagy előnye van L a t z e 1 művének s ez meghatá­
rozó táblázatának pontosságában s a munkája végén mellékelt 10 
tábla többnyire szájszerveket ábrázoló pontos rajzban rejlik. 
2. Ericli Haase, Schlesiens Cliilopoden. I. Chilopoda anamorplia (Inaugural-Disser 
tation) Breslau. 1880. 
Haase ezen munkáját már nem azon szempontból kiindulva 
van alkalmam ismertetni, mint azt Latzel művénél tettem, miután, 
ez csak Silózia Ohilopod Myriopodáival foglalkozik, igy csupán, mint 
szomszéd tartomány bír előttünk érdekkel faunistikai tekintetben; 
hanem a Myriopodák Chilopoda rendjének egy ujabb két alrendre 
való felosztásáért. 
Eddig ugyanis a rendet csupán 4 családra (Scutigeridae, Li-
thobiidae, Scolopendridae, Geophilidae) osztották fel, s H a a s e ezen 
munkájában fellődéstani alapon most , két alrendre választja szét, 
Chilopoda a n a m o r p h a és C h i l o p o d a ep imorpha ezim 
alatt. Az elsőbe a Scutigera- ós Lithobius-fólék, ez utóbbiba a Seo-
lopeudra- és Geophilus-fólék tartoznak. H a a s e ezen felosztása egé­
szen új és czólszerü s a mennyiben a fejlődéstani vizsgálatok ered­
ményét a boncztani szerkezet is teljesen igazolja, igen helyes. 
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A H a a s e által először használt két alrendet tehát a következők jel­
lemzik : 
1. Oh i lopoda a n a r m o r p h a : A lábpárokat viselő ízek 
száma 15, melyek egymás között nem egyenlők (heteronom izeltség); 
a nőstény ivarnyilásánál egy villaalakú ölelőszerv van; a f ia ta lok , 
midőn a pe te b u r k o t e lhagy j ák, c s u p á n hé t l á b p á r r a l 
b i r n a k . 
2. C h i l o p o d a ' e p i m o r p h a : A lábpárokat viselő ízek szá­
ma legalább 21, melyek egymás között egyenlők (homonom izelt­
ség) ; a nőstény ivarnyilása körűi semmiféle ölelőszerv nincsen; a 
fa ta lok , midőn a p e t e b u r k o t e lhagyják , u g y a n a n n y i 
láb p á r r a l b i rnak , mint a t e l j e sen ivar é r e t t á l la t . 
Metsnikoff 1 fejlődéstani vizsgálatai kellő alapot az osztályo­
zásra nem nyújtván, H a a s e az, ki tüzetesebb tanulmány után ered­
ményre jutott, s ezen eredmény abban áll, hogy kimutatta, misze­
rint a Ohilopod Myriopodák egy része a peteburkon kivűl is fejlő­
désen megy keresztül, miután a hét lábpár mellé még 8 sarjadzik; 
ezek tehát a teljesen átalakuló rovaroknak (Holometabola) felelné­
nek meg, melyekot Haase Ohilopoda a n a m o r p h a (Hypo-
g e n e s i s a n a m o r p h a ) névvel jelöl, szemben azokkal, melyek a 
tökéletlen átalakulással biró rovaroknak (ííemimetabola) felelnének 
meg, melyekre a Ohilopoda e p i m o r p h a (Hypogenes i s 
ep imorpha 2 ) nevet alkalmazza. 
Ez, a mi Haase munkájában új s mint egyike a fejlődésen 
alapuló jellemzőbb különbségeknek méltán figyelmet érdemel. 
>) Zeitsclirift f. wiss. Zoologie XXV. Bd. p. 312. 
3) Hacke l , Generelle Morpho/ogic II. p. 102. 
EESZLBTES JELENTÉS AZ EED. MÚZ. EGYLET MEGBÍZÁSA 
FOLYTÁN A MÚLT ÉVBEN TETT ÁSVÁNY-FÖLDTANI 
KÖEÚTAMKÓL. 
Dr. Primics György, egyet, tanársegédtől. 
III. A fogarasi havasok, geológiai szerkezetében szereplő 
kőzetek. 
Az erdélyi Déli-Kárpátok azon csoportozata, a mely a s i n k a i 
és p ojan a-merului-i völgyeletektől kezdve, keletről nyugat felé 
az Olt á t t ö r é sé ig , illetőleg a V e r e s t o r o n y i s z o r o s i g hú­
zódik, F o g a r a s i h a v a s o k neve alatt ismeretes. 
Geológiai szerkezetnél fogva a két Sinka, Zernyest, O-Tohán, 
Vulkán és Zeiden közti hegység is a Fogarasi havasokhoz volna szá­
mítandó, s valóban hegyrajzilag sem tekinthető egyébnek, mint 
ezek legvégsőbb keleti nyúlványainak. 
A szebeniek által gyakran emiitett Ke rezeso ra i , Forum­
ba ki, F r e k i stb. havasok csak egyes szorosabban megnevezett 
részei hegyvonulatunknak. 
A F o g a r a s i h a v a s o k oro- ós hydrographiai leirásába nem 
bocsátkozom, miután ezek e tekintetben már tüzetesebben vannak 
ismertetve, és csupán csak a geológiai szerkezetökben szereplő kő­
zetekkel akarok részletesebben foglalkozni; azokat pedig, kiket a 
Fogarasi havasok egyéb tekintetben is órdeklenek, utalom Hunfalvi 
János1), Hauer és Stache2) munkáira, valamint saját dolgozatomra is3) 
A Fogarasi-havasok főtömegét — a magvát — az ő s p a 1 á k 
különféle fajai alkotják, melybe itt-ott dolomitos vagy kristályos 
mészkő tömegek, mész-és gr a phi t -pa lá k vannak betelepülve, 
ós a melyeket számos idősebb e r u p t í v k ő z e t t e l ó r hat át. 
') A magyar birodalom természeti viszonyainak leírása. II. k. 131. 1. 
!) Geologie Siebenbürgens. 259. 1, 
3) Bolyongások a Fogarasi havasokban. Kárpátegylet évk. VII. évf. 1880. 
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Az őspala tömeget, mint azok legfelsőbb rétegei, az ősagyag-
palák szegélyzik, melyek a hegység kezdetén több helyen igen jól 
láthatók. 
A hegység legszélsőbb északi szegélye d i l u v i a l i s kav ics 
és más kőze t - t ö rme lék jókora vastag rétegeiből áll, melyek né­
hol igen mólyen nyúlnak be az Olt-völgyebe. A hegyvonulat ke­
leti ós nyugoti végén, O-Sinka és Porcsost határában, a harmadkor 
neogén r é t e g e i is csatlakoznak ezen diluvialis szegélyhez. 
A kristályos palás kőzetek rétegei sokszor rendetlenül vannak 
összegyűrve, de a fő, délről északfeló, vagj'is a hegyvonulat főge-
rinczétől Erdélynek való dűlési irány általában mindenütt fölismerhető. 
A kristályos palák. 
Ezek közt a következők különböztethetők meg: 
1, A muscovit-ÍHotit-csillámpalá'.;. Vörhenyes-szürke, szürkésbarna, 
sötétbarna vagy világos-szürke színű, csillogó, durva- vagy egészen 
finompalás szerkezetű kőzetek, melyek uralkodólag üde, vagy többé 
kevésbbó már elváltozott, legtöbbször festett muskovi t , alárendel­
ten apró pikkelyekben föllépő fekete-barna b io t i t , s kevés q u a r t z 
szabad szemmel látható keverékéből állanak. Esetleges elegyrészök 
gyanánt fellépő mogyorónyi- vagy borsónyi nagy g r á n á t sohasem 
hiányzik; gyakran szépen kiképződött oszlopos kristályokban a 
s t a u r o l i t h is látható bennök. Górcső alatt a muscovit, 
biotit, quartz és gránátokon kivül még m a g n e t i t , néhol t i t a n i t 
ós t i t a n o m o r p h i t , és górcsövi s t a u r o l i t h is látható, vala­
mint az is, hogy a gránát soha sem egynemű, mert mindig 
apró quartz szemcséket zár magába. 
E kőzetek csoportjába tartozik egy egészen tömör, kovasavval 
dúsan áthatott, eruptivnek látszó sötétszürke kőzet is, mely csak 
górcső alatt ismerhető fel gránáttartalmú kristályos palának. Ebben 
a gránát szép GoO-et képez, melyek gyakran egészen chlorittá van­
nak átalakulva. 
Ezen kőzetek inkább a hegyvonulat keleti végén lépnek fel 
túlnyomólag; a Sebesi-, Bécsi-, Berivói- és Posorti völgyekben vál­
takozva egyéb palákkal mindenütt föltalálhatok, nyugat felé azon­
ban észrevehetőleg fogynak. 
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2. A chloritos-muscovit-biotit-palák, az előbbi csoport paláitól ab­
ban térnek el, hogy ezeknél a csillám egy része chlorittá változott át. 
Szinök zöldesbe hajló sötétszürke. Szabad szemmel mind a két csil­
lám, apró quartz kiválások, mogyorónyi s kisebb g r á n á t szemek 
és kisújjnyi vastag és kisebb s t a u r o l i t h oszlopok vehetők ki. Va­
lamint az előbbi csoport paláiban a gránát soha sem hiányzik, úgy 
ezekben a staurolith. Górcső alatt szintén még meglehetős üde mus-
kovi t , üde vagy már félig chlorittá változott b i o t i t , o h l o r i t 
részletek, qua r t z - ós m a g n e t it-szemcsék keveréke gyanánt mu­
tatkoznak, melyből hatalmas gránát szemek és staurolith oszlopok 
vannak kiválva. A gránát rendesen nagyon töredezett q u a r t z 
és m a g n e t i t szemcséket zár magába, néha egészen körül van 
véve sötétzöld ohlorit tömegekkel, melyek úgy látszik, itt a gránát 
elváltozásából keletkeztek. A staurolith hatalmas oszlopos kristályai 
rendesen harántul szót vannak töredezve és ismét sötétzöld chlori-
tos anyag által összekötve, s igen sokszor jókora g r á n á t , q u a r t z , 
m a g n e t i t ós t i t á n i t szemesékot zárnak magukba. Ezek sokkal 
elterjedtebbek az előbbi csoport paláinál, keleten uralkodó közetek, 
de a Szurul csúcsának keleti oldalán is nagy területen lépnek fel. 
8. A ohloritpalák, ezeknél a csillám már teljesen ohlorit által 
pótoltatik; szinök zöldesszürke, szép leveles palás szövetű kőzetek, 
makroskóposan a chloriton kivül semmi elegyrész sem vehető ki 
belőlök. Górcsővi szerkezetök is igen egyhangú : állanak kékes-zöld 
finom rostos o h l o r i t részletek, qua r t z - s m a g n e t i t szemcsék 
keverékéből, némely példánynál még kevés m u s c o v i t ó s sphen-
re emlékeztető rozsdasárga apró szemcsék is fölismerhetek. 
E palák leginkább a hegyvonulat közepe táján lépnek fel. 
E csoport paláihoz kell számitanom az 
epiaot-chlorit-palákat is, melyek Kerezesora fölött a Bujla hegy 
nagy részét alkotják. Ezek a többi palákhoz képest igen alárendelten 
lépnek fel. Piszkos szöldessztirke szinű, jó palás szerkezetű kőzetek; igen 
rmom ohlorit pikkelyek halmazából állanak, melyben kevés calcit is ki­
válva látható. Górcső alatt élónkzöld ohlorit és kissé sárgásba hajló 
átlátszó epidot-szerü ásvány s kevés m a g n e t i t keverékének 
látszik. 
Az átlátszó epidotszerü ásvány a kőzet uralkodó elegyrészét 
teszi, igen jellegzően az alapsik irányában össze van repedezve 
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dieliroismusa alig fölismerhető, de keresztezett nikolok közt élénk 
interferenz színekkel bir. Ez ásvány egyliajlásúnak mutatkozik, de 
nagyon közel áll a rhomboshoz, mert a teljes elsőtétedésnél az 
oszlopok hosszmetszete s a nikolok főmetszetei közt alig 5—6° szög 
észlelhető. Általában optikai és kristálytani tulajdonságok arra mu­
tatnak, hogy ez ásvány valószínűleg nem lesz egyéb, mint az epi-
dotnak pistazit változata. Dr. F. Zirkel egy csehországi e ins iedel- i 
ehloritpalában szintén látott ily ásványokat1), de ő azokat nem ne­
vezte meg. 
4. A chloritos-talkos-palái, világos zöldesbe hajló ezüst-szürke 
kőzetek, tapintatuk sikamlós; makroscoposan teljesen egynemü-
eknek látszanak, csak ritkán észlelhetők bennök vékony quartz ré­
tegesek. Górcsővi szerkezetök is nagyon egyhangú, uralkodólag zöl­
desszürke, sárgászöld vagy rozsdasárga ehloritos-talkos anyag ós 
ezzel szorosan összekevert apró quarz szemcsék keveréke gyanánt 
mutatkoznak, melyben néha bőven apró magnetit szemcsék ós ti­
t a n o m o r p h i t csoportok észlelhetők, máskor meg ezeknek alig a 
nyoma mutatkozik; végre a s t a u r o l i t h többnyire csak mikrosko-
picus kristálykákban soha sem hiányzik belőlők. 
Ezek a hegyvonulat uralkodó palái, a magasabb hegygerin-
czek és csúcsok majdnem kizárólag ezekből állanak, így Porumbák 
felett a C a r a r i a h e g y , a Negoi, a Laita völgye ós a Szunü 
legnagyobb része. 
5. A muscovit-calcit-palák, szürkés-fehér finom palás szerkeze­
tű közetek, melyekben szabad szemmel ezüstszürke kissé talkos 
muskovi t pikkelyek ós apró c a le i t szemek vehetők ki; górcső 
alatt ezen ásványokon kivül bőven föllépő quartz szemcsék is lát­
hatók. Előjönnek a Bécsé patakának felső részén. 
6. Az actinolit-palák, ezek sötét zöldesbarna színű, többnyire 
rostos szerkezetű kőzetek, melyekben az amphibol mellett csak 
ritkán a p r ó quar tz , vagy r o z s d a b a r n a , l i m o n i t s z e r ű 
szemcsék vehetők ki. Górcső alatt kékes-zöld, vagy sötétzöld 
rostos, ritkábban lemezes amphibol , bő s nagy szemekben 
föllépő m a g n e t i t , s evvel mintegy társulva t i t a n o m o r p h i t 
tömegek, quar tz szemcsék s kiválások, ritkán kevés f ö l d p á t s 
2) Die mikroskop. Beschaffenheit d. Mineral. u. Geat. Leipzig. 1883. 470.1. 
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b io t i t , valamint némely példányokban bőven föllépő p i s t a z i t 
szemcsék kristályos keverékéből állanak. 
E kőzetek többek közt jól észlelhetők: a Kercz-patak forrása 
körül s vízesése felett, a Butyán alatt, a Szurul d. k. csúcsán, a 
P i c so ra szurulu i -n s több helyen a csíllámpalákkal váltakozva. 
7. A chloritos-amphiból-biotit-calcit-palák, ezek zöldes-szürke ap­
ró szemű, amphibolithoz igen hasonló tömegesszerű kőzetek, me­
lyekből szabad szemmel apró amphibol rostok ós sötétzöld, fénylő 
c h 1 o r i t p i k k e 1 y e k, c a 1 c i t rétegesek ós bőven apró p y r i t 
szemek vehetők ki. Górcső alatt chlo-rit foltok, félig elváltozott 
fűzöld amphi bol és túlnyomó c a l c i t keveréke gyanánt mutat­
koznak, melyben gyérebben p y r i t, m a g n o t i t, töredezett s t a u-
ro l i th és apró vörhenyes-barna rutil szemcsék is láthatók. A stau-
ro l i t h sárgás világos színű inkább töredezett szemekben, mint kris­
tályokban lép fel, a rutil gyakran könyökös ikreket is alkot, ez is 
gyakran csak szemcsékben látható. 
Nagy tömegben lépnek fel e közetek a V a cári a csúcsán, 
Sebes felett. 
8. A graphit-palák. Ezek feketés szürke fómfónyű, többé-ke-
vósbbó mind rétegzett kőzetek, gyakran kovasavval erősen át van­
nak hatva, máskor meg bőven agyaggal keverve, s ilyenkor rende­
sen pyritet is tartalmaznak. Górcsövi szerkezetök nagyon egyszerű, 
quartz-, gr aphit-por vagy pikkelyek, némely példányokban ke­
vés b i o t i t - és vas rozsda-szemcsékből állanak, azonban mindig 
úgy, hogy az összes elegyrészek a quartz • zárványai gyanánt tűn­
nek fél, 
Jókora telepekben láthatók ezen kőzetek a S e b e s i V a l i o r a 
alján (agyag graph. p.) a K e r c z e s o r a patak felső részen a víz­
esés felett, Porumbák felett a P a r o v-m a r e-ban, a Szaratai 
hegyoldalban nagy területen stb. 
A gneiszek. 
A gneiszok a csillám- s az amphibol-palákhoz képest nagyon 
alárendelt szerepet játszanak, s csak nagyon ritkán lépnek fel egyes, 
néha hatalmas padokban, a hegység nyugoti részeiben; e kőzetek 
közt petrographiaiailag megkülönböztethetők: 
A museovit-gneiszoí:, ezek fehéres zöldes-szürke, finoman ré­
tegezett kőzetek, melyekből szabad szemmel elváltozott mu se ovit, 
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testszínű parányi fö ldpá t szemesek és q u a r t z rétegesek külön­
böztethetők meg. E kőzetekben ritkán igen jól kiképződött limo nit 
GOOCO -ek alakjai pyrit után vannak benőve. Górcső alatt e kőzetek 
uralkodó o r thok las , kevés p lagioklas , quartz , mállott csil­
lám, vasrozsda s t i t á n omorphi t szemcsók keverékének mutat­
koznak. Jól láthatók K e r c z e s o r a felett a Bujlán. 
2. A biotit-gneiszok, szürkésbarna elég jó palás szerkezetű 
kőzetek jókora quar tz és fö ldpá t kiválásokkal, ezeken kivül sza­
bad szemmel fölismerhetők még e kőzetekben a b io t i t pikkelyek 
halmazában benőtt jókora és sűrűn kiváló tt s t a u r o l i t l i kristályok, 
valamint helyenként g r á n á t szemesók is. Górcső alatt ezen ásvá­
nyokon kivül kevés mu se ovit, p y r i t és m a g n e t i t is látható, 
valamint tömérdek mikroskopikus s t a u r o l i t l i is. Az uralkodó 
orthoklasok bőven s t a u r o l i t h o t ós n e p h e l i n r e emlékeztető 
kristálykákat zárnak magukba. 
Kiválókig A. Sebes völgyében és F. Porumbák felett a Eiu 
maré középső részén jőnek elő. 
3. Az amphibol-biotit-gneiszok, pistazittal; piszkos szürke föld­
pát- s q u a r t z szemcsók és zöldesbarna kevés muscovittal 
kevert amphibo l egyenletes keverékéből állanak; szép tarka, in­
kább tömegesnek mondható kőzetek. Górcsövi szerkezetök igen szép: 
bágyadt kékes-zöld rostos a m p h i b o l , rozsdabarna foszlányos bio­
t i t , apró o r t h o k l a s s p l a g i o k l a s szemek, kevés q u a r t z , 
m a g n e t i t , t i t a ' n i t s tömérdek sárgásszürke, majdnem víztiszta 
p i s t az i t szemcse kristályos keverékéből állanak. Az ásványok 
mind még meglehetősen üdék, azért a kőzet szerkezete keresztezett 
nikolok közt a legszebb mozaiknak mutatkozik. 
Csak az Alsó-Sebes völgyének közepe táján láttam jókora 
területen föllépni e kőzeteket. 
4. Az ampbibolitok, A réteges és a tömeges kőzetek közt, 
mintegy összekötő kapcsot képeznek az amphibolitok, melyeket hol 
a réteges, hol a tömeges kőzetek közé hajlandók vagyunk sorozni, 
mindazonáltal szorosan egyikhez sem tartoznak. 
Ezek sötét zöldesbarna, majdnem kizárólag lemezes amphi­
bol halmazából állanak és csak kézi nagyitóval ismerhetők bennök 
apró p y r i t és q u a r t z szemesek is. Sövetök nagyon változó, egy 
s ugyanazon kézi darabon gyakran durva- s középszemcsés szövet 
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is látható s ez okozza, hogy e kőzeteket hajlandók vagyunk réte­
geseknek tartani. Górcső alatt is majdnem kizárólag rostos amphi-
bol lemezek halmazából állanak, melyen vékony caloiterok húzódnak 
át. Az amphibol lemezek közt gyakran p y r i t szemek, t i t á n o-
morph i t csoportok s a mi nevezetes, r u t i l kristálykák is látha­
tók. A r u t i l apró oszlopos kristálykákban lép fel, színe vörhenyes­
barna, vékony csiszolatlan félig átlátszó, s gyakran az őt jellegző 
ikrek is felismerhetők rajta. 
E kőzetek általában telórszerűen, de gyéren lépnek fel. külö­
nösen szépen a Seb esi vö lgy felső részén. 
A mészkövek. 
A Fogarasi havasok szerkezetében szereplő kőzetek közt 
a kristályos palák után, terjedelmes tömegekben való föllépé-
söknél fogva a m é s z k ö v e k következnek. Ezek általában 
be- és r á t e l e p ü l t mészkövekre oszthatók; az elsők rendesen a 
kristályos palarétegek közé vannak települve s magok is többnyire 
rétegesek s teljesen kristályos szerkezettel bírnak; míg az utóbbiak 
a kristályos palákon nyugosznak, tömegesek, s inkább tömör apró 
szemcsések, s dolomithoz hajlanak; ezek alkotják a hegység főgerin-
czén sok helyen látható szakadékos, megmászhatlan szírteket. 
1. A kristályos mészkövek kivétel nélkül mind, mint igazi már­
ványok ipari tekintetben nagy fontossággal bírnak. Szinök nagyon 
különböző : hófehér, rózsaszín, szürkés-piszkos, zöldes-szürke, zöldes-
barna sávokkal és sárgás-fehér; mind közép szemcsések. Sokszor 
idegen alkatrészeket, c s i l l á m o t , rostos, zöld a m p h i b o l t és 
szürke vagy sárgásfehér a c t i n o 1 i t h o t kisebb vagy nagyobb meny-
nyiségben tartalmaznak, mi által ipari értékök nemhogy veszítene, de 
talán még nyer is. 
Ezek a Sebes vö lgyben , a Berivói , Breaza i , Ker-
cze sora i , Po r u m baki , de legnagyobb változatban és legszebb 
alakokban a F. Sebes i völgyben jőnek elő. 
2. A dolomitos mészkövek színe fehér, szürkésfehér, piszkos 
kékes, s vadgalambszín közt változik ; többnyire tömörek, vagy finom 
szemcsések ; idegen ásványok közül csupán az a c t i n o 1 i t h jön. 
elő bennök, igen kevésben pyr i t , néha m a g n e t i t szemcsók is. 
A hegység vagy harmincz patakának talán mindenikében ta­
lálható mint hömpöly, miből még az is következik, hogy e hegy-
csoportozat minden táján szálban is feltalálhatók. 
Orv.-tenn.-tud. Értesítő. II. *V 
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A mészkövekhez kell soroznom mint ezek elváltozását 
3. a tremolith-calcit közeteket is ; ezeket csak egy helyen, a 
Szurul é. k oldalán láttam szirt alakban föllépni. Szinök vadgalarnb-
szürke; makroskóposan kizárólag tremolith rostok halmazából álla­
nak, s csak górcső alatt tűnnek fel egyes calcit szemcsék is. Neve­
zetes az, hogy az ily tremolith-kőzetek minél frissebbek, annál több 
caloitot tartalmaznak, vajamint az is, hogy egy ós ugyanazon szikla 
részben tremolith kőzetből, részben majdnem tiszta mészkőből áll, 
a mi úgy hiszem dönthetlen bizonyitóka annak, hogy ezek a mész­
kő átalakulásától származtak. 
Az idősebb eruptív kőzetek. 
Az eddig fölsorolt kőzeteken kivül gyakoriak a Fogarasi ha­
vasok területén idősebb eruptív kőzetek is, .melyek a kristályos pala 
hegytömeg északi oldalán a főgerinczczel többó-kevósbbó párhuzamo­
san menő telórekben, majdnem mindenütt föltalálhatók, sőt egy pár 
helyen á hegy gerinczén sziklák alakjában is, mint ez Kopocsel 
felett is látható. Ezen kőzetek közt általában négy fajt vagyunk ké­
pesek megkülönböztetni, s ezek a következők: 
1. A dioritok, világosabb, vagy sötétebb zöldesszürke apró-
szemü kőzetek, kivehető szürkésfehér fö ldpá t ós zöldesbarna am-
phibol részletekkel, mi miatt e kőzetek tarkás kinézésüek; ezeken 
kivül parányi szemekben kiválott p y r i t és apró ca lc i t szemcsék is 
sokszor láthatók bennök. Némelyek quartzot tartalmaznak, de má­
sokban ez teljesen hiányzik, s igy ez ásvány szerint a Fogarasi ha­
vasok dioritjait két csoportba osztva lehetne tárgyalni, de miután e 
két csoport kőzetei egyéb keverék részekben, valamint a szövetben 
is teljesen egyezők, elég ha csak e különbséget emelem ki. Górcső 
alatt rozsdabarna, félig biotitba átváltozott, vagy kékeszöld chloritba 
való átmenetet mutató a m p h i b o 1, többnyire kaolinná változott a-
regát polarisatiót mutató — a quartz dioritoknál még meglehetősen 
üde — p l a g i o k l a s , es o r t h o k l a s is, bő s nagy szemekben ki-
vállott m a g n e t i t s átlátszó a p a t i t tűk kristályos keveréke gya­
nánt mutatkoznak, melyhez némely példányokban sok p i s t a z i t , 
t i t a n o m o r p h i t vagy q u a r t z járul. 
E kőzetek többek közt teléresen föllépve a Nagy Be r ivói 
völgyben, a B e c s e i patakban, Porumbák felett a S 'erbata hegy 
oldalon találhatók. 
2. A diabasok piszkos zöldesbarna, többnyire tömör kőzetek, 
melyekben szabad szemmel pyriten kivül, ha még kissé üdék, ha­
tározottan egy keverék rósz sem vehető ki, ha azonban kissé mál-
lottak, apró calcit mandulák láthatók bennök. Górcső alatt egyike a 
legérdekesebb kőzeteknek, nem változatos ásványos összetételöknól, 
hanem alkatrészeiknek sajátszerűségénél fogva. Állanak : jól kikép-
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ződött kristályokban, vagy apró töredezett szemekben előjövő" tes t -
sz inű aug i t , egy b i o t i t s a m p h i b o l közt álló, rozsdabarna, 
erősen díchroisticus és fényelnyelő töredezett oszlopos á s v á n y. 
többnyire kaolinná változott fö ldp át, (orthoklas és plagioklas) nagy 
és apró szemekben föllépő ni agn ét i t , t i t a n i t , néha t i t á n o-
morphi t , kékes vagy sárgászöld eh l ó r i t foltok, e a l e i t részle­
tek kristályos keverékéből, mikhez a mandulák öves változatoknál, 
kissé mállott natrolith is hozzájárul. A testszínű augit néha nagy 
magnetit szemeket zár magába és a kerületen vagy belsejében 
ehlorittá változik át. 
Ezen kőzetek telérekben igen el vannak terjedve hegységünk­
ben, s a következő helyeken találhatók: a S e b e s p a t a k völ­
g y é b e n alant két telérben és fönt a Parov-hataruliuban szintén 
két telérben, a V. S c o r t i á n Kopocsel felett, a Eócse patak völ­
gyének elején, Lupsa s Bábi táján, a N. Berivói völgyben, Porum-
bák felett a Biu maré völgyében stb. 
3. A diabasporphyritok többnyire szürkésbarna, egészen tömör 
alapanyagú kőzetek,, borsónyi nagy, igen mállott, porphyrosan ki­
válóit a u g i t t a l és szintén ilyen nagy ealeit mandulákkal; (Augit -
porphyr mandulaköves módosulatban). Mások meg egészen össze­
vissza vannak hasadozva ós annyira mállottak, hogy csak górcső 
alatt ismerhetők fel teljesen elváltozott eruptív jellegű kőzeteknek. 
Itt láthatni, hogy az összes eredeti elegyrészek már teljesen el­
tűntek e kőzetekből s azok helyén ehlorit tömegek .s ealeit mandu­
lák vannak. A makroskóposan látható augit kristályok górcső alatt 
nem egyebek, mint calcittal kevert ehlorit tömegek. 
Ezek a Pogarasi havasoknak esak egy pontján, a Sebes patak 
felső részében, a Parov h a t á r ul u i-ban lépnek fel. 
4. A porphyrok, színtón a hegyvonulat esak egy pontján, B1. 
Sebes völgyében lépnek fel; ezek szürkésfehér egészen tömör alap­
anyagú kőzetek, melyekben szabad szemmel kölesnyi üvegszerü ós 
tejfehér földpát kristálykák, mállott apró biotit pikkelyek és rozsda-
sárgi, íoltocskák vehetők ki. Górcső alatt a kőzetnek földpátból s 
kevés biotitból álló mikrofelsites alapanyagából jól kiképződött elég-
nagy földpátok vannak, porphyrosan kiválva, s egyes nagyobb fosz-
lányos biotitok is. A földpátok egyrésze o r thok las s ezeken a 
karlsbadi iker összenövés igen jól észlelhető, az apróbbak s aláren­
deltebben föllópők p l a g i o k l a s jellegűek. 
Ha ezek után még fölemlítem, hogy a Sebes patak forrásához 
közel z ö l d e s s z ü r k e g l a u k o n i t o s agyagmárga, Preck és 
Bakovicza közt a laza agyagmárgában szürke, f i a t a l k o r ú pa­
lás mészkő, a Bakoviczai völgyben z ö l d e s s z ü r k e t ö m ö r 
homokkő, O-Sinka környékén a trachyttufa, Poresest mel­
lett nummulitmész. s hogy majdnem minden patak görkövei 
13* 
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közt nagy quartzhömpölyök is előjőnek; úgy a Fogarasi ha­
vasok geológiai szerkezetében szereplő, az általam látott összes kö­
zetekkel megismerkedtünk. 
Záradókul a Fogarasi havasok geológiai térképéről is kivánok 
pár szóval mégemlékezni. 
A Hauer-fóle osztrák-magyar birodalom geológiai térkópén a 
Fogarasi havasok kristályos palatömognek vannak feltüntetve, mely­
be Oláhországból ujjalakúlag amphibolos kőzetek nyúlnak be, ós a 
melyben a főgerinezczel párhuzamosan a mészkővek vannak betele­
pülve. Az amphibolos kőzeteknek Oláhországból havasainkba való 
benyúlása, — saját tapasztalataimból mondhatom — nélkülöz minden 
positiv adatot, valamint téves azon adat is, mintha a mészkővek a 
főgerinezczel párhuzamosan menő összefüggő vonulatokat képezné­
nek; mert igaz ugyan, hogy a mészkővek sok helyen a hegység 
lejtőjón is előjőnek, de azok inkább a főgerincztől az aljfelé vonuló, 
a kristályos palákra települt mészköveknek fönnmaradt rögjei gya­
nánt tűnnek fel. A régibb eruptiv kőzeteknek a térképen nyoma 
sincs, pedig azok gyakori föUépósöknél fogva joggal megkivánják 
kijelölésüket. 
Függelék. 
A Fogarasi havasok ásványokban is gazdagok, mely ásványok­
nak nagyobb része már kellőleg tanulmányozva és ismertetve van; 
ón ez alkalommal néhány egészen új lelőhelyü ásványról kivánok 
szólani, melyek közül egy eddigelé innen egészen ismeretlen, s ez : 
1. A rutil egy vasdús változata a nigrin, előjön F. Po-
r u m b á k környékén, a Eiu-mare apró szemcsés quartz-hömpölyei-
ben 5—6 cm. hosszú ós 1 — 2 cm. vastag, de nagyon töredezett, 
gyakran csoportosan fellépő, benőtt kristályokban, valamint a Se­
b e s pa t ak amphibolitjában és a Sebes feletti Vacarián amph. 
calcit-palában mikroskopicus kristálykákban. 
2. A tremoliíh szintén F. Porumbák környékén apró szemcsés 
quartz hömpölye:ben benőve egyenkint vagy sugaras, rudas fészkek­
ben rutil társaságában. Ez zöldesszürke, harántul töredezett, néha 
10 cm. hosszú 1 cm vastag oszlopokban található, mely oszlopok 
több vékony oszlopocska párhuzamos összenövéséből keletkeztek. 
3. A limonit apró 3—4 mm. átmórőlü ooOoo álalakokban 
pyrit után, benőve mállott museovit-gneiszban, K e r c z e s o r a f e l e t t 
a Bu j l a hegyen . 
4. A sphalerit és a ga'enit többnyire egymással keverve, vaskos 
darabokban Sebes felett a Yaoaria hegy keleti oldalán, a chloritos 
csillárnpalában télért képezve. 
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KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 
I. Észrevétel Br. Primics Gy. „Ösemió'sök csontjai a pesteiei 
barlangból'' Czimű CZlkkére. A kolozsvári orvos-természettudományi tár­
sulat természettudományi szakosztályának 1880, évi oct. 15-ikén tartott 
szakülésén a pesterei barlangba tett kirándulás eredményeinek bemutatása 
alkalmával egy pár, ugyan e barlangból hozott ásatag koponya-darab is 
volt bemutatva. E koponya-darabokra nézve Dr. Primics Gy. bemutató 
ur ama megjegyzést tette, miszerint mindamellett is, hogy én azokat fia­
tal medve koponyáknak tartom, ő „több j e l l e g n é l ' ' fogva egészen 
más ó'semló's maradványainak tekinti s eme nézetének ad kifejezést a 
társulat „Értesítő"-jenek legközelebb megjelent 1880. évi II. füzetében 
a kisebb közlemények rovatának e tárgyra vonatkozó czikkében is, midőn 
ezeket mondja.- „Végre hoztam a pesterei barlangból két igen vékony 
falu, sima felületű, gömbölyded csonka koponyát is, a melyek az Ursus 
spelaeus koponya csontjaival a legkisebb hasonlatosságot sem mutatták; 
Dr. Daday e koponyákat fiatal medve koponyáinak tartja, ón azonban 
— igazat megvallva —- több jellegnél fogva más ó'semló's koponyáinak 
tartom."1) 
A kérdés ilyetén vitás voltánál fogva indíttatva, sőt a fentebbi 
észrevétel után mintegy felhíva éreztem magamat o tárgygyal kissé tüze­
tesebben foglalkozni, hogy a dolgot lehetőleg tisztába hozzam s biztosan 
reá mutathassak a kérdéses koponya darabok egykori tulajdonosaira. 
Első tekintetre ugyan bárki is hajlandó lenne eme koponyákat min­
den más emlőstől származottaknak tartani, mint épen medvéktől, különö­
sen azért, mert itten a ragadozókra s igy a medvékre is oly annyira 
jellemző s a h a l á n tók izom (musculus temporalis) tapadás-pontjául 
szolgáló c s o n t t a r a j teljesen hiányzik s hihető kiválókig ez indította 
Dr. Primicset arra, hogy minden egyébnek tartsa, csak medve koponyák­
nak ne. Ha azonban figyelembe veszszük a ragadozó emlősök s nevezete-
V Orvos-term, tud. Értesítő. V. évfolyam. 1880. Természettud. szak. II. 
füzet p. 160. 
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sen a jelenben élő medve-fajok valamelyikének fiatal koponyáját, azonnal 
szemünkbe fog ötleni, liogy azon a teljesen kifejlett s typieus nagyságát 
elért medvék koponyáján hatalmasan kifejlődött csonttaraj hiányzik, ha­
nem e helyett,'mint arról a kolozsvári egyetem állattani intézetének birto­
kában lévő fiatal, teljesen ép jegesmedve koponyán tett észleleteim után 
állithatom: a homlokcsontok j ár o mn yuj tvány átó 1 (processus zygo-
maticus) eredő s a koponya két oldalán a falcsontokon át hosszban futó, 
egymástól 4— 4*5 mm. távolságra fekvőkét gyengén kiemelkedő vonal — 
az emberboncztanban úgynevezett f é lkö rös vonal (linea semicireularis) 
helyettesíti, melyek a fejlődés későbbi szakaiban a falcsontokon egymás­
hoz mind jobban-jobban közeledve s mind inkább kiemelkedve, végre 
részben vagy teljesen egygyé olvadnak s eredményezik a csonttarajt, mely 
a nyakszirtcsonttól mellfelé haladva a falcsontok hosszában mind inkább 
elsimul, mig végre a homlokcsontokon a két félkörös vonal egymástól 
elválik á külön-külön futnak a megfelelő járomnyujtványokhoz. 
Figyelemmel megtekintve a kérdésben levő két koponya-darabot, 
azonnal szembe fog ötleni, hogy azoknak felülete nem egészen sima, mint 
azt Dr. Primics állítja, mert a homlok- és falcsontokon, épen azon he­
lyen s épen oly lefutást mutató kiemelkedő vonalok vannak — a félkö­
rös vonalak - , mint a fiatal jeges medve koponyáján. E körülmény ma­
ga már elegendő annak bizonyítására, hogy e koponya darabok valami 
ragadozó emlős fiatalaitól származnak s csak az eldöntendő, hogy miféle 
ragadozóé : medvéé, hyaenájé-e vagy farkasé? 
E kérdésre már a koponya darabok méreti viszonyai is elegendő 
felvilágosítást nyújthatnának, de hogy hyaena koponyák nehezen s farkas 
koponyák semmi esetre sem lehetnek, az nyilvánvaló, miután az utóbbi 
a teljesen kifejlett koponyáknál is jóval nagyobbak, az előbbeniektől pedig 
a méreti viszonyokon kivül még küllemre nézve is lényegesen eltérnek. 
Hogy hyaena koponyák nem igen lehetnek, nézetem szerint eléggé bizo­
nyítja ama körülmény is, hogy e barlangban a hyaena koponyák megle­
hetős ritkák s nehezen tudom elhinni, miszerint Dr. Primics lett volna 
az a szerencsés, ki e barlangból nemcsak kifejlett, de még fiatal hyaena 
koponyát is hozott. Ezek szerint nem marad más hátra, mint az, hogy 
a kérdéses koponya darabokat fiatal ősmedve koponyáknak tartsuk, s ha 
összehasonlítjuk egyfelől a fentebb emiitett fiatal jeges medve koponyájá­
val, másfelől pedig a kolozsvári egyetem ásvány-földtani- és állattani in­
tézeteinek birtokában lévő s részint a homorod-almási, részint az on-
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császai barlanghói hozott fiatal ősmedve koponyákkal, e feltevés minden 
kétséget kizáró biztos alapot nyer, fó'lcg, miután a fentebb nevezett bar­
langokból származó koponyák félkörös vonalai a csonttaraj képzésére oly 
szép fejlődési átmenetet mutatnak, a melylyel a kérdéses koponyák fél­
körös vonalai első tekintetre is szembeötlő fejlődés sorozati kapcsolatban 
látszanak állani, úgyannyira, hogy ezekből a csonttaraj fejlődésének — a 
félkörös vonalak csaknem első megjelenésétől legmagasabb fokú fejlettsé­
gűkig — s ezzel kapcsolatban az ősmedve koponyájának egy szép fejlő­
dési sorozatát lehet összeállítani, melynek elsőbb fokait kétségen kivül a 
kérdéses koponyák, illetőleg koponya-darabok, mig a továbbiakat a homo* 
ród-almási és oncsászai koponyák képezik. 
Az előadottakból kifolyólag s azokra támaszkodva én a k é r d é s e s 
k o p o n y a - d a r a b o k a t minden k é t e l y t k i z á r ó l a g f i a t a l ős­
medve k o p o n y á k n a k t a r t o m s azt hiszem mindenki, s igy Dr. 
Primics is, azoknak fogja tartani, ha bármily kis mértekben is tanulmá­
nyozza a ragadozó ó'semló'sök koponyájának fejlődését s az ásványföldtani 
és állattani intézet birtokában levő mind eme koponyákat egymással ösz-
szehasonlitja. 
1) r. D a d a y J e n ő 
egyet, tnrsegéd. 
2. A magyarországi álskorpick. Mindenki előtt, ki igen régi s 
hosszú időn át nem tisztogatott, nem porolt könyvekben vagy növénygyűj­
teményekben keresgélt, lapozgatott, a levelek között ide-oda futkosó ál­
latkák közül bizonyára azonnal fel fog tűnni egy, farkatlan skorpióhoz 
hasonló, rákmódjára előre és hátrafelé igen gyorsan s ügyesen futkosó 
állatka. E kis állatka, mely a nevezett helyeken épen semmi kárt nem 
okoz, de sőt a különböző s a papirt emésztő más állatkák fclfaldosásával 
hasznot csinál, épen a skorpióhoz való hasonlatosságáért á l s k o r p i ó -
n a k neveztetik, bár semmi skorpió-féle tulajdonokkal nem bir s mér­
gezni épen nem. tud. Éhez hasonló, de jóval nagyobb állatkák a szabad­
ban meglehetős nagy számban élnek. Emeljünk meg csak egy sokáig há-
boritlanúl hagyott tyak fészket, vagy kutassunk csak rég nem tisztogatott 
ruhaszekrény ékben, meglepetéssel fogunk meggyőződni arról, hogy ezen 
állatkák itt is jelen vannak. Ha lefeszitünk egy darab fakórget, vagy fel­
emelünk egy követ vagy mohát s annak földfelöli részét figyelemmel 
vizsgáljuk, nagy valószínűséggel itt is megtaláljuk a kis álskorpiókat. 
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Szobai legyeinket figyelemmel szemlélve egyik-másikát igen nyugtalannak 
fogjuk találni; lábaival folyton súrolja testét, szárnyait, ide-oda forgoló­
dik s nehézkesen repül; kutatva a különös jelenség okát, nem kis meg-. 
lepetésünkre látni fogjuk, hogy e nyugtalanság oka egy kis állatka, mely 
a légy testére van megkapaszkodva ; meglepetésünk azonban még jobban 
fog fokozódni, miután ama kis állatkában egy álskorpióra fogunk is­
merni. 
Az előszámlált különböző helyeken a legtöbb - esetben más — meg 
más jellemekkel biró álskorpiócskákat — azaz különböző nembe és fajba 
tartozó alakokat találunk; igy én Tömösváry Ödön tanárjelölt úrral 
három éven át Erdély s részben Magyarország különböző vidékein ez ál­
latkák közül 24 különböző lelőhelyen összesen. 14 fajt találtam. Ezen 
anyagot nevezett barátommal monographious irányban lehetőleg tüzetesen 
dolgoztuk fel s különösen a boneztani téren több érdekes buvárlatot tet­
tünk ; miután azonban reményijük, hogy munkánk nem sokára egész ter­
jedelmében fog napvilágot látni, itt csupán gyűjteményünk fajait soroljuk 
fel az általunk tartott rendszertani beosztást követve. 
Subordo. Fseudoscojrpionidae La t r . Álskorpiők. 
I. Família. Gheliferidae. Hagen. 
1. Genus. Cheiridium. Menge. 
1. Species. C h e i r i d i u m m u s o a r u m Leaoh 
2. Genus. Ghernes. Menge. 
1. Spec. Cher nes Keussii. C. Koch. 
2. Spec. C h c r n e s c i m i c o i d e s . Fabricius. 
3. Genus. Chelifer. Geoffroy. 
1. Spec. Chel i fer c a n c r o i d e s . Linné. 
2. Spec. C h e l i f e r En tz i . Daday et Tömösváry. 
3. Spec C h e l i f e r S c h a e f f e r i . C. Koch 
II. Família. Obisidae. Hagen. 
1. Genus. Boncus. L. Koch. 
1. Spec. K o n c u s l u b r i c u s . L. Kocli. 
2. Genus. Blothrus. ScMödte. 
1. Spec. B l o t h r u s b r e v i p e s. Frivaldszky. 
3. Genus. Chthonius. C. Koch. 
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1. Spec. Gh thon ius t r o m b i d i oide s. Latreille. 
í. Genus. Obisium. Illiger. 
1. Spec. O b i s i u m Simoni i . L. Koch. 
2. Spec. O b i s i u m d u m i c o l a . C, Koch, 
3. Spec. Obis ium s y l v a t i c u m . C. Koch, 
•i. Spec. Obisim s e m i n u d u m . Daday et Tömösváry. 
5. Spec. O b i s i u m m u s c o r u m . Leach. 
E fajok között kettő új lévén, mely általunk állíttatott fel, helyén 
valónak tartom azok rövid jellemzését közölni. 
CheVfer Entzii. Daday et Tömösváry. 
C o r p u s obi ongo-ov atúm. S c u t u m cepha lo t h o r a c i c u m 
aeq u a le g r an ul a tum. P a l p o r u m a r t i c u l i s e c u n d i c y a t h i -
f o r m e s . T r u n c u s c h e l a e o v a t u s . S e t i s s i m p l i c i b u s . 
A test hosszuké tojásdad. A fejtor egyenlően szemcsézett. A tapo­
gatók második ize csésze-alaku, szóles csipkézett. Az ollók törzse tojásdad. 
A szőrök egyszerűek. 
A test hossza 2*8—3. mm. 
Obisium seminudum. Daday ct Tömösváry 
A r t i c u l i t é r t i i p a l p o r u m mar g i n é a n t e r i o r e subcur -
v a t i ; d i g i t i c h e l a r u m t r u n c o l o n g i o r e s , g r a c i l e s ; t r u n c i 
c h e l a r u m o b l o n g i , p a r u m i n c r a s s a t i ; d i g i t i s u b c u r v a t i , 
P a l p i corpore p a u l o l o n g i o r e s . Se tis p a l p o r u m pa uci s. 
A tapogatók harmadik izének mellső szegélye gyengén hajlitottt; az 
olló szárai hosszabbak, mint a törzs és vékonyak; az ollók törzse hosz-
szukó s kissé vastagodott; az olló szárai gyengén hajlottak. A tapogatók 
a testnél egy kissé hosszabbak, szőrözetök gyér. 
A test hossza 2 — 3. mm. 
Megjegyezni kívánom e helyen, hogy gyűjteményünket Dr. L. 
Koch-hoz kiküldtük volt Nürnbergbe revisió végett, mint olyanhoz, ki 
jelenben Európában e téren elismert tekintély. Hozzánk intézett levelében 
meghatározásaink helyességét s igy a két uj fajt is megerősíti, melyek 
közül az elsőt Dr. Entz Géza kolozsvári egyetemi ny. r. tanár úr tisz. 
teletéré, nevéről neveztük el. 
Dr. Daday Jenő. 
egyet, tnrsegéd. 
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3. Néhány erdélyi antlesiínek kőzettani vizsgálata. Az 1878. 
év nyarán az Érczhcgységbe tett kirándulásom alkalmával több ponton 
andesiteket gyüjték, melyeket még a múlt évben Tömösváry Ödön 
tanárjelölt ur" tanulmányozott és közelebb megbatározott. Tanulmányának 
eredményei röviden a következők. 
a) P o r k u r a ós H e r c z e g á n y köz t a hegynyergen szálban álló 
andesit sötét rozsdásszürke kőzet sárgásbarna tömött alapanyaggal, mely­
ből nagy mennyiségben következő ásványok vannak kiválva: a) kissé sár­
gás szint, kevésbé fénylő apró plagioklas kristálykák, Szabó módszere 
szerint meghatározva jellemző a n d e s i n ; b) víztiszta quartz-szemcsék és 
kopott kristályalakok ( P . G O P ) ; e) kisebb nagyobb, néha 5—8 mm. 
hosszú amphiboloszlopok; és á) apró fekete fénylő biotit lemezkék. A 
kőzet tömöttsége = 2'65. Górcső alatt az alapanyag félig kristályosnak 
mutatkozik apolár üvegnek csekély nyomával s bolyhos mállási termé­
nyekkel. A jelleges plagioklas metszetek szép héjas szerkezetet tüntetnek 
fel; az említett elegyrészekhez még elég bőven magnetit kristály metszetek 
járulnak. — A kőzet ezeknél fogva typicus dac i t vagyis amph. b i o t 
q u a r c z a n d e s i t 
b) A p oj á n a i völgy felső részében heverő nagy tömzsök kőzete 
szürkés zöldes, fehérpettyes, igen SZÍVÓS. Tömött bő alapanyagából kiválva 
látható: a) tejfehér fénytelen földpát-kristálykák, melyek a lángolemzósnél 
labrador gyanánt viselkedtek; b) fénylő fekete amphibol oszlopocskák, 
melyek 2 mm. hosszúságot elérnek. Tömöttsége = 2-66. Górcső alatt az 
alapanyag mikroskristályosnak bizonyul apolár üvegnek semmi nyomával, 
de bőven apró tűalakú mikrolithekkel és viridit-foltokkal, melytől a kő­
zet zöld szinót kapja, végül sok gáz- ós folyadék zárványokkal. A pla­
gioklas héjas képződésen kivül rendkívül sok zárványt mutat az alap­
anyagból, a magnetitből és mikrolithckből. Az amphibol zöldosbarna sziuü 
metszetei gyapjas-bolyhos öv által vannak körülvéve, erősen mallottak és 
sok vasrozsdafoltot tartalmaznak. Magnetit finom por alakjában sok van 
az alapanyagban s nagyobb szemcsékben a kiválott ásványokban is. A 
kőzet ezeknél fogva: a m p h i b o l andes i t zöldkő módosulatban. 
c) T r e s t i a f e l e t t a S t ó j a hogy nyergén gyűjtött andesit 
egyenetlen törésű szürkés kőzet, melyben piszkos sárga, kevésbé fénylő 
földpátjcgcczek mutatkoznak, s az amphibol oszlopok is fénytelenek, mi­
ből a kőzetnek meglehetős mállottsága kitűnik. Tömöttsége 2-70. 
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Górcső alatt a barnás alapanyag a mállási terményektől homályos, 
s keresztezett nikolok közt teljesen sötét, tehát üveges, csupán apró íold-
pátmikrolithek fénylenek ki belőle. A földpát, mely a lángelemzésnél 
andesinnek bizonyult, tele van zárványokkal és felhős mállási termények­
kel ; az amphibol barnás- és zöldessárga metszeteket képez sötét fekete 
bolyhos karimával és sok magnetit zárványt tartalmaz, mely az alap­
anyagban is bőven mutatkozik elszórva. A kőzet jelleges, de mállott a m. 
p h i b o l a n d e s i t. 
d) Végül a dévai V á r h e g y n ok ismeretes összetételű (labrador-[-
atnphibol-|-biotit-(-magnetit) andesitjének tömöttségét 2.66-nak határozta 
meg Tömösváry. 
Közli Dr. Koch. 
4. A M.-Cseszíve melletti Maros porondjának ásványtani össze­
tétele. l)r. Primics György tnrsegéd a múlt [nyáron M.-Csesztvén a Maros 
porondját egy czigáuy által iszapoltatta azon czélból, hogy az erdélyi 
múzeum számára mosóaranyat és lehetőleg egyéb ásványokat is kapjon 
innen, s a mosás nem volt eredménytelen. Az iszapmaradékot elh ózván, 
a múlt félév alatt Vutskits György tanárjelölt ur a t a n á r k é p e z ­
de i g y a k o r l a t o k o n szorgalmasan foglalkozott ezen porond ásványos 
elegyrészeinek kiválogatásával és meghatározásával s munkálkodásának 
eredménye gyanánt egészen röviden a következőket érdemes közöl­
ni itten. 
1. A r a n y apró, határozatlan körvonalú vékony lemezekben talál­
tatott, és igen szép sötétsárga szine miatt bizonyára magas karátos, mely 
oknál fogva valószínűleg az Aranyos-menti kristályos palákból került 
ki a java. 
2. A kimosott porondnak legnagyobb mennyiségét a közönséges 
g r á n á t képezi, és pedig rendesen kopott, gombostú'fejnyinél valamivel 
nagyobb szemekben; de itt-ott egyes ooO alakú jegeczet is lehetett 
látni. — 
A szemeléskor föltűntek egyes rózsaszínű töredékek, melyek a spi-
noll kinézésérc emlékeztettek; de ezek is könnyen olvadván, csak gránát­
nak tarthatók. Tudjuk, hogy a gránát igen sok kőzetnek esetleges keve­
rékrésze, így a csillámpalának, gneisznak, amphibol- és chloritpaláknak, 
sőt még a trachytoknak és andesiteknek is. Jelen esetben valószínű, hogy 
az Aranyos hozta le a gránátnak legnagyobb mennyiségét, főképen a bi-
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hari hegytömeg csillámpalájából, mely tudvalevőleg különösen A. Szolcsva 
és Offenbáuya között roppant gazdag benne. 
3. A q u a r t z u a k többféle változatai találtattak, u. m, a) víztiszta 
hegyjcgecz töredékek, b) rózsaquartz, e) tejquartz, d) prasom rendesen 
reátapadt csillámpikkelyckkcl, e) sárgás és zöldes jáspis töredékek. Mind­
ezek a Marosba könnyen e legkülönbözőbb oldalról juthattak, el lévén 
általánosan terjedve. 
4. Gyakoriságra ez után vulkáni a u g i t következik, mely fekete, 
átlátszatlan, hasadásmentes darabkákban és töredékekben elég gyakori. 
5. Vulkáni a m p h i b o l n a k szemcséi és töredékei az augitéitől 
csak abban különböznek, hogy ezeken mindig fényes hasadási lapok is 
láthatók vagy szétütögetós által kaphatók. 
Mindkét ásványnak a bölcsője a Hargita hegyláncza lehet, melynek 
amphibol- és augitandesitjeiből mosódhattak ki a töredékek, a mint tény­
leg azon számos patakok és folyócskák, melyek a Hargitából jönnek, oly 
bőven tartalmazzák ezen ásványokat s hozzá még a magnetitet is, hogy 
a székelyek zsákszámra hozzák onnan rézpornak vagyis porzónak. 
6. Egyes világos vagy sötétebb zöld sugaras töredékeket is lehetett 
elég gyakran azok közt kapni, melyek az ampliibol a c t i n o 1 i t h s 
g r a m m a t i t változatainak találtattak s mindenesetre a kristályos palák 
közül jutottak bele a Maros porondjába. 
7. Találtattak egyes szép világos fűzöld színű szemcsék is, melyek 
fűzöld augitnak mutatkoztak s talán másodkori tömeges kőzetekből, kü­
lönösen az Aranyos menti melaphirokból jutottak a folyó porondjába. 
8. Üde f ö l d p á t o t alig találtam néhány szemcsét, többnyire csak 
kaolinizáltat, a mi egyrészt arra mutat, hogy a földpát könnyű mállásá­
nál fogva kevésbe hajlandó a hosszú szállításra, másrészt arra, hogy azon 
teriileteken, honnan az Aranyos és Maros forrásai jőuek, inkább földpát-
ment kristályos palák játszák a főszerepet. 
9. Magú é t i t szemeket a mágnesrúd nagy mennyiségben húzott 
ki a porondból. A legnagyobbak mákszemnyiek voltak. Kétségtelen, hogy 
a Hargita andesitjei szolgáltatták afőcontingenst hozzá. 
10. H á m a t i t gömbölyűre mosott, lencse alakú barnavörös da­
rabkákban, melyek néhánya jó nagyocska, A kristályos palákból álló 
hegységek szolgáltathatták. 
11. M u s c o v i t egyes pikkelyei és lemezkói is feltűntek erős csil­
logások által, bár csekély mennyiségben, miután az iszapolásnál mint 
könnyű anyag legnagyobb részt eltávozott már. 
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12. Végre egyes zöldsárga, fémfényű szemcsék a górcső alatt nézve 
tűntek fel jól, s ezek p y r i t n e k találtattak. 
Ha a Maros porondjának ásványtartalmát a hires oláhpiani arany­
tartalmú porondéval összehasonlítjuk, azt találjuk, hogy a kettő között 
oly tetemes eltérések vannak, miszerint már ebből is bizonyosnak vehető, 
hogy Oláhpián vidékén nem a Maros által hozott kavics és porond üle­
pedett le a diluviumban, hanem csakis a déli havasoknak törmeléke, melyet 
az azokból lefolyó kisebb nagyobb patakok hoztak le onnan. 
Az oláhpiani porond ugyanis az aranyon kivül a következő ásványo­
kat tartalmazza, melyeket a Marosban nem sikerült kimutatni: turmalin, 
titánvas, rutil, anthracit, asphalt, termés vas, ólom, réz, platina, partschit, 
sapphyr(?), pleonast, kyanit, spinell, olivin, monacit; mig ellenben nem 
tartalmazza a Maros porondjára nézve jellemző vulkáni amphibolt és au-
gitot; közösen tartalmazzák a sok gránátot, különféle quartzfajtákat, mag-
netitet, rostos-rudas amphibolfajtákat és a pyritet. 
Közli Dr. Koch. 
5. Jegyzetek Erdély néhány uj előfordulású ásványáról. A 
múlt szünidőben N.-Enyedről Herepey Károly volt tanár úrtól több, ed­
digelé ismeretlen erdélyi ásványelőfordulásokból kis darabkákat hozva, 
ezeknek meghatározásával a múlt félévi tanárképezdei gyakorlatokon Szé­
kely Bendegúz tanárjelölt urat biztam volt meg; melynek eredményei 
egészen rövidre vonva itt következnek: 
a) Th. Szt . -György vidékéről, az O r d a s hegyről egy vöröses­
barna, zöld pettyes vaskos ásvány vizsgáltatván meg, amaz vaskos C u p-
r i t n a k , utóbbi pettyek pedig az ennek átalakulásából keletkezettt ma-
lachitnak találtattak, 
b) A C s á k l y a i határnak azon helyéről, a Csáklyakő mészfalához 
közel, hol pár évvel ezelőtt igen érdekes praehistoriai tárgyak fedeztettek 
fel, kaptam Herepey tanár úrtól egy vaskos érczdarabot, mely cuprit-f-
malach i t - f -azur i t keverékének bizonyodott s melyről valószínű, hogy 
. a Csáklyakő alján letelepedett ősember előfordulását ismerve a bronzol­
vasztáshoz felhasználta volt, mivel ezen érczdarabok a praehistoriai tár­
gyak helyén fordultak elő. 
c) F e l s ő Vácza mellett Szoko dó 1 nevű hegyről egy darab 
ásványkeverék vizsgáltatott meg, mely első tekintetre a contactképződés 
benyomását teszi reánk. Loupéval.nézve uralkodó barnássárga g r o s s u l á r 
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(mésztim-gránát) szemcsék, s az üregekben itt-ott GCO kristálykák, cziz-
zöld pis t az i t-foltok és szürkésfehér, sósavval élénken pezsgő ca lc i t -
szemcsék keverékének látszik. A csiszolat áll sokszögletű, többé-kevésbé 
gömbölyded, néha világosan hatszögü, gyengén sárgás kiistálymetszetek 
halmazából, melyek áttetszők s keresztezett nikolok közt minden állásban 
sötétek, tehát apolárok s igy csakugyan a gránáthoz tartoznak. E mel­
lett itt-ott gyengén sárgás, átlátszó szabálytalan szemcsék halmaza mutat­
kozik, melyek egy nikollal gyenge dichroismust, keresztbe állított nikolok 
közt pedig elég élénk interferenzszmeket tüntetnek fel; tehát a pistazit 
viselkedésével bírnak. A gázlángban ily csizzöld szemcse, melyről sósav­
val a hozzátapadó calcit eltávolítva lett, kissé földuzzadva barna salakká 
olvadt, a mi szintén a pistazitre utal. Ezen két ásványnak szemcséi közt 
a közök nagyrészt calcittal, de kisebbrészt plagioklasnak hosszuké táblás 
vagy léczalakú ikersávos kristályaival vannak kitöltve. Ezek többnyire 
átalakuló félben vannak : feliérsárgás pettyek és foltok láthatók víztiszta 
alapanyagában, melyek egészen azonos viselkedésüek e fennevezett pista-
zit-halmazokkal s igy világos, hogy a pistazit a plagioklas átalakulásából 
keletkezett. 
A csiszolat egyes helyein sötétbarna foltok mutatkoznak, melyeknek 
magva itt-ott fémfényű csillámlást, sőt 0 körvonalokat is föltüntet, s igy 
mások nem lehetnek, mint magnetit kristálykák, melyek mállásnak indul­
tak. Ha sósavval etetjük a csiszolatot, az az egész calcitot föloldja s igy 
a többi ásványok csaknem elkülönített szemcsékben maradnak vissza. 
Ezen contact-ásvány keverék ennélfogva = grossular -f- plagioklas 
-)- pistazit -f- calcit -\- magnetit, s valószínű, hogy az valamely zöld­
kőnek, — diorit v. diabas — mely kőzetek Vácza vidékén előfordulnak, 
mészkő behatása következtében történt átalakulási terménye, hogy tehát 
mészkő- és zöldkő határán fordulhat elő mint érintkezési ásványöv. 
Közli Dr, Ko eh. 
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JegyzökSuyvi kivonat a megtartott szakul ésekröl. 
e) 1880. nov. 19-én dr. Entz Géza elnöklete alatt a következő tárgyak 
adattak elő: 1. Dr. F a b i n y i Rudol f Inr, előadta a jegenyei forrás vizének 
elemzésénél követett eljárást és közölte a vegyelemzés eredményét. 2. Dr. E n t z 
Géza bemutatta T ö m ö s v á r i Ödön következő dolgozatait: a) A [Ieterosto-
mák stigmája; b) Róbert Latzel „üie Myriopoden der öesterreichisch-ungari-
schen Monarchio" és c) Erich Haase „Schlesiens Cliilopodcn" czimü legújabban 
megjelent munkájának ismertetése. (L. a jelen számban.) 
/ ) 1880. deecmb. 17-én dr. E n t z G é z a elnöklete alatt megtartott szak­
ülésnek tárgyai voltak: 1. Dr F a b i n y i R u d o l f tanár: A kolozsvári világító 
gáz vegyi vjzsgálata s fényerősségének meghatározása ; 2. Dr. P r i m i c s György 
tnrsegéd: A fogarasi havasok geológiai szerkezete (1 a jelen számot.) 3. Dr. 
D a d a y J e n ő tnrsegéd: a) Néhány fiatal barlangi medve koponyájának bemu­
tatása; b) a hazai álskorpiók (I. a jelen számban'. 
Orv. t. t. értesítő. 1880. Term. t. szak. II. Tábla. 
Rajz. Tömösvary Ödön. Fényképuyomat, Divald K. Budapest és Eperjes. 
